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I D E 
S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Número 101 0 0 Enero (U 1932 
± i s r I D X O E 
I , — E s t a d í s t i c a d e l M o v i m i e n t o n a t u r a l de l a p o b l a c i ó n . — N a c i m i e n t o s , m a t r i m o n i o s y d e f u n -
c i o n e s ; p á g . 3 . — C a u s a s d e m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s c o n l a e d a d d e í o í f a i l e c i d o i ; 
p á g s . 4 y 5 — D e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d d e l o s telle-
c i d o s ; p á g . 4 . — D e f u n c i o n e s p o r E n t i d a d e s d e p o b l a c i ó n y c o e f i c i e n t e s d e m o r -
t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i n f e c t o - c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l ; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n l a s d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5 . 
I I . — S u i c i d i o s ; p á g . 6 . 
I I I , — O b s e r v a c i o n e s m e t e o r o l ó g i c a s ; p á g . 6 ( d a t o s d e l a E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a d e B u r g o s ) . 
I V . — B * o m o t o l o g í a . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s e n e l M a t a d e r o ; p á g 6 — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 7 — P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o ; 
p á g . 7 . ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p o r l a A l c a l d í a ) , 
y — J o r n a l e s de l a c lase o b r e r a ; p á g . 7 . ( A l c a l d í a ) . 
V I . — f í í ^ » < ? . — A n á l i s i s d e l a s a g u a s p o t a b ' e s . — A n á l i s i s d e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n - v e t e r i n a r i a e n l o s M a t a d e r o s . — R e s e s r e c o n o c i d a s y s a c r i f i c a d a s . -
I n u t i l i z a c i o n e s e n l o s m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . — D e s i n f e c c i o n e s — V a c u n a -
c i o n e s ; p á g i n a 8 . ( A l c a l d í a ) . 
V I I . —Beneficencia — C a s a s d e s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8 . — H o s p i t a l d e 
S a n J u a n . - H o s p i t a l d e l R f y . - H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a r e f u g i o d e S a n 
J u a n ; p á g . 9 — C a s a p r o v i n c i a ! d e E x p ó s i t o s . — C a s a d e m a t e r n i d a d . — A l b e r -
g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s . — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - A s i l o — 
G o t a d e l e c h e ; p á g . 1 0 . — ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r l o s J e f e s d é l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s r e s p e c t i v o s . ) 
V I I I . — O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s I n c e n d i o s . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n d e c a l l e s ; p á g . 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . — C o n c e s i o n e s o t o r -
g a d a s p o r e l A y u n t s i m e n t c ; p á g I I ( A c a l d í s ) . 
I X . — M o n t e . d e P i e d a d y C a j a de A h o r r o s de l C í r c u l o C a t ó l i c o de 0 6 ^ m . — O p e r a c i o n e s r e a -
l i z a d a s ; p á g . I I . 
X . — M o v i m i e n t o e c o n ó m i c o . — A l t e r a c i ó n y c a r g a s d e l a p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . l a . 
^ R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d ) . 
X I . — I n s t r u c c i ó n p f i m a r i a . — A s i & U n c ' i a á l a s e s c u e l a s d e n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i -
v a d a s ; p á g r . 1 2 ( I n s p e c c i ó n d e p r i m e r a e n s t ñ a r z a ) . 
X I I . — M o v i m i e n t o de B i b l i o t e c a s . — N ú m e i o d e o b r a s y c l a s i f i c a c i ó n d e l a s m i s m a s p r o -
p o r c i o n a d a s e n l a B i b i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 1 2 . (J« fe d e d i c h o C e n t r o ) . 
X I I I . — A c c i d e n t e s f o r t u i t o s ; p á g 1 2 . — A c c i d e n t e s de l t r a b a j o . — C l a s i f i c a c i ó n d e l a s v i c t i m a s ; 
p á g . 1 3 . ( G o b i e r n o C i v ü ) . 
X I Y . — S e r v i c i o s de P o l i c í a ; p á g . 1 3 . G o b i e n o C i v i l ) . - - S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l a G u a r d i a 
m u n i c i a l ; p á g . 1 4 . ( A ' c a l d í a ) . 
X Y . — M o v i m i e n t o s p e n a l y c a r c e l a r i o — C l a s i ñ c s á Ó D d e l o s r e c l u s o s : p á g s . 1 4 , 1 5 y 1 6 . — 
S e r v i c i o d e l o e n t i f i c a c i ó n ; p á g 1 6 . ( | e f e s d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e e t i v o s ) . 
X V l . — S e r v i c i o s p o s t a l y t e l e g r á f i c o . S e w i c i o t e l e g r á f i c o ; p á g . 1 6 . 
m i m DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
A ñ o X Enero de 1922 Número 101 
I s t a d í s t i c a d e l m o v i m i e n t o n a t u r a l d e l a p o b l a c i ó n 
í N a c i m i e n t o s . . . 
•ifra» absoiu^ D e f u n c i o n e s . . . 





N a t a l i d a d 2 '83 
n r m habi-> M o r t a l i d a d . . . . 4 52 
taníes , ¿ N u p c i a l i d a d . . . 0 52 
M o r t i n a t a l i d a d 0 ' 2 2 
P o b l a c i ó n de l a c a p i t a l . S 2 527 
, V a r o n e s . . . 





Nacidos. L p g í t i m o s 78 
I i p g í t i m o s 5 
/ E x p ó s i t o s 9 
' TOTAL ..! 9 2 
N a c i d o s m u e r t o s . . . 4 
^Muertos a l n a c e r . . . » 
Abonos. M u e r t o s a n t e a de 
l a s 24 h o r a s 3 
T o t a l " 7 
Fallecido^ 
V a r o n e s 67 
H e m b r a s . 8 0 
T o t a l 147 
M e n o r e s de u n a ñ o , . 
M e n o r e s de 6 a ñ o s .. 
D e 5 y m á s a ñ o s . , . . . 
T u T A L . 
/ M e n o r e s 
En e a í a b l e c i - ^ e 5 afl fli 
mipmosbe- p, 
nóficos. i JJe o j 
( m á s a ñ o s . 33 
T o T A i 52 
E n e s t a b l e c i m i e n t o s 
p e n i t e n c i a r i o s 1 
19 












Far. Bem Far. Bem. For. 
48 






NACIDOS M U E R T O S 
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F A L L E C I D O S EN E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas de sulud 
En oíros establ -
rimientos benéficos. 
Menores 
de 5 años. 
Var Hpm, 




df- R nño.>. 
Vm Ilnm. 
12 








ESTADISTICA DE LAS CAUSAS DE MORTALlDAF CO 
4 V i r u e l a 
6 E s c a r l i n a t a . . . . . . . . . . . . 
8 D i f t e r i a y C r u p . . . . . . • . . . . 
9 G r i p e . . . . 
12 O t r a s e n f e r m e d a d e s e p i d é m i c a s . . . . 
13 T a b e r c n l o s i s de l o s p u l m o n e s . . . . , 
36 O t r a s t u b e r c u l o s i s , . 
16 C á n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s . . . 
17 M e n i n g i t i s s i m p l e . 
18 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e e i m t o . c e r e b r a l e s 
19 E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s de l c o r a z ó n . . 
2 0 B onqui t<s a g u d a . 
^1 B r o n q u i t i s c r ó n i c a . . . . . . . . 
2 2 N e u m o n í a . . . 
2 3 O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e s p i r a -
t o r i o ( e x c e p t o l a t i s i s ) . . . . 
24 A f e c c i o n e s de l e s t ó m a g o ( e x c e p t o c á n c e r ) . 
2 5 D i a r r e a y e n t e r i t i s ( m e n o r e s de 2 a ñ o s ) . 
28 C i r r o s i s d e l h í g a d o 
2 9 N e f r i t i s e g u d a y m a l de B r i g h t 
3 0 T u m o r e s no c a n c e r o s o s y o t r a s e n f e r m e 
d a d e s d é l o s ó r g a n o s g e n i t a l e s de l a m u j e r 
3 S e p t i c e m i a p u e r p e r a l ( f i ebre , p e r i t o n i t i s , 
flebitis p u e r p e r a l e s ) . . . . . . 
33 D e b i l i d f i d . c o n g è n i t a y v i c i o s de c o n f c i ó n 
3 1 S e n i l i d a d 
3 5 M u e r t e s v i l e n t a s ( e x c e p t o e l s u i c i d i o ) , . 
3 i O n r a s e n f e r m e d a d e s 
3 8 E n f e r m e d a d e s d e s e d a s , ó m a l d e f i n i d a s . . 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
Vdr Hem. 
TOTAL. J 5 
De 1 á 4 






Oe 5 & 9 
Var Hem. 
D e 10 á 
14 flño" 
Var, Hem. 
De ] 6 á 
19 a ñ o s 
Var Hem. 
Dfl 20 á 
24 « ñ ^ 0 
Var Hem. 
De 25 á 
29 Kño« 
Var He 
De 30 á 
R4 r< ñ o s 
Var Hem Var H 
E S T A D I S T I C A D E U S D E F U N C I O N E S C L A S I F I C A D A S P O R L A P R O F E S I u N y L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
P R O F E S I O N E S 
1. E x p l o t a c i ó n de l sue lo 
2. E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e -
r a l e s 
B. I n d u s t r i a 
1. T r a n s p o r t e s . . . . . • . « 
5 C o m e r c i o 
6. F u e r z a p ú b U ' · a . . . . 
7 . A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i a a 
8. P r o f e s i o n e s l i b e r a l e s . . . . 
9. P e r s o n a s que v i v e n p r i n e i p a l -
m p n t e d j a f r e n t a s . ' . 
1C. T r a b a j o d o t c ó s t i ' c o 
11. D e s i g n a c o n e » g e n e r a l e s , s i n 
i n d i - a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
m i n a b a 
12. I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n des 
conoc ida • 
TOTAL \ 
33 13 A . D B S 
DP menos 





Oe 10 á 14 De lo a U 
V. 
De 20 a 29,06 3o á 39 
V. H H. 
I De 60 
De 4o á 49 De Soà 59 y de mas 
" I. I V . ~ 











lAtCOMBINADA CON LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
De 40 á 
44 airs 
VarHem-
D e 45 á 
49 n ñ ' ^ 
Var Hem 
De 50 a 
54 año'3 
Var Hem 
I I I 
De 56 á 
59 a ñ o o 
Var Hem 
De 60 á 
6 i a ñ o s 
Var He* 
He 65 á 
69 í iños 
Var H 'm, 
1 i 
O a 70 A 
74 nf irs 
r Htjfii 
Da 75 á 
79 n ñ o s 
Var Hem. ¡Var Hem. Var 
De 80 4 
8 i a ñ o 
De 85 á j D i 90 á 
d ñ ^ s 194 a ñ ">P 
5 1 
Hera, Var Hem 
De 95 á £ De m á ^ 
99 a ñ o -
Var Hem 















D e f u n c i o n e s , p o r D i s t r i t o s m u n i c i p a l e s , r e g i s t r a d a s e n e l m e s d e E n e r o y c o e f i c i e n t e s d e m o r t a l i d a d p o r 
i n f e c t o - c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l s o b r e l a b a s e d e p o b l a c i ó n d e l C e n s o d e 1 9 1 0 . 
D I S T R I T O S 
m u n i c i p a l e s en que e s t á 
d i v i d i d a l a cap i ta l 
i . 0 




6 . ° 
C e n s o de p o b l a c i ó n de 1910 
Població'i de Hecho 
Var. 
3 6 2 3 
3 0 1 9 
2 3 6 8 
2 0 0 9 
2 6 0 0 
2 3 8 2 
Ilem. TOTAL 
2 4 8 1 
2 7 5 3 
2 8 7 4 
2 4 1 4 
2 8 4 6 
2 3 2 0 
6 1 0 4 
5 7 7 2 
5 0 4 2 
4 4 2 3 
6 4 4 6 
4 7 0 2 

















Coefic iente de mortal idad 




O ^ S 
0 ' 9 9 
1 '26 
0 ' 3 4 
0 ' 7 7 
0 ' 8 4 
Ilem. 
O'OO 
0 ^ 2 
• 0 - 3 7 
0 41 
0 * 7 0 
0 ' 4 3 
En general 
Var . 
1 ' 6 6 
4 ' 3 1 
2*96 
3 9 8 
5 0 0 




3 3 7 
3 7 2 
5 ' 2 7 
9 '91 
E n el d i s tr i to 1.° e s t á n i n c l u i d a s l a s c i f r a s corre spond ien te s a l H o s p i t a l de S a n J a l i á n y S a n Q a i r c e . 
E n e l i d . 2 . ° i d . i d . a l P ^ n a l y H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
E n e l \à ' . 5 . ° i d . i d . a l H o s p i t a l de l R e y y H o s p i t a l m i l i t a r . 
E n e l 13. 6 . ° i d . i d . á l a C a s a p r o v i n c i a l de B e n e f i c e n c i a y a l H . de l a C o n c e p c i ó n . 
N a t a l i d a d , n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d d e e s t e m e s c o m p a r a d a c o n l a d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r . 
N Ú M E R O D E N A C I M I E N T O S 










Ivbií nt s 
1 1 0 
N U M R R O D^. M A T R I M O N I O S 
Meo E n e r o 








ha bit •n le^ 
O'oe 
N U M E R O D E D E F U N C I O N E S 
Mes do E n e r o 
De 192 
147 









S " ü I O I I D I O S 
C L A S I F I C A C I O N E S 
C a s a d o s . . . . 
No cons ta 
De : 6 á ' ¿ 0 , . . . 
D e 31 á 3 5 . , . . . 
S*ben leer y e s c r i b i r . 
E m p l e a d o s . . . 
TENTATIVAS 
V, H. Total 
SUICIDIOS 
V. H» Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Jo'-nale^os ó brac fro3 , . . . 
P a d e c i m i ^ D t o » f i - icos . . 
C a u s a s d^soono- idas . . . 
T o n a r m a de fuego . , . . 
P r e c i p i t á n d o s e de a l t u r a s . 
A r r o j á n d o s e a l paso de u n t r e n 
TENTATIVAS 
V. :i7" Toui 
SUICIDIOS 
V H Taldl 















































6 9 7 4 




6 8 1 7 
681*5 













6 8 1 6 




























1 I ' 3 
8 4 





- 0 ' 7 
- 4 4 
1 6 
— 1 0 
- 1 2 
- 2 0 
— 2 6 
- 3 2 
- 4 4 
- 2 0 
— 0 6 
- 6 2 
— 8 4 
- 2 2 
— r ? 
- 2'0 
- 3 4 
- 8 2 
























— 0 4 
— 2 0 
1 4 
l'O 
- 0 9 
— 1 4 
O'l 















































V I E N T O 
DIRECCION 
8 horas 
N . E . 






s / ' w . 
S. E . 
E , 
N E . 
N . E . 
N . 
N . E . 












s . w . 
s . w . 
s . 
S . E . 
s . 
16 horas 
N . E . 
N . W . 
N . 
N . W . 
N . W 
N . W . 
s . w . 
s . w . 









N . W . 
S . 
w . 
s w . 
s . w . 
s w . 
w . 
s . w . 
w . 
8 . W . 
w . 




























































1 2 0 
O B S E R V A C I O N E S 
BSPECTALHS 
L l u v i a . 
E s c a r c h a . 
N i e b l a 
L l u v i a . 
iNieve. 
I d . 
» 
E s c a r c h a . 
I d 
Id . • 
Miebla h ú m e d a . 
N ieb la e scarcha-
Id. id . 
E s c a r c h a . 
G r a n i z o . 
N i e v e . 
I d . 
I I , 
L l u v i a . 
M^ieve. 
N i e b l a h ú m e d a . 
L l u v i a 
- » 
L l u v i a . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . G r a n i z o , 
L u v i a . 
Resumen correspondiente al mes de Enero de 1922 
/ L a t i t u d g e o g r á f i c a N . 4 2 ° , 2 0 ' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S | L o n g i t u d a l W . d e M a d r i d 0o, 0 ' , 4 ' 
( A l t i t u d e n m e t r o s 8 6 0 
PRESIÓN AriMOSFÉRICA Á O GRADOS 
M á x i m a 
7 0 2 ' 3 
M í n i m a 
6 7 6 * 6 
M e d i a 
6 8 9 * 5 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
M á x i m a 
l l ' S 
M í n i m a 
- 6 * 4 
M^dia 
2 ' 7 
Humedad" 
r e l a t i v a 
m e d i a 
8 4 




8 . 7 5 9 
Velocidad 
media 
2 8 2 
LLUVIA O NIEVE 
Total en milímetros 
89'4 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en e l M a t a d e r o , 
( v a c a s , c a b r i a s y l a n a r e s ) . . . 
V a c a s K i l o s T e r - K i l o s L a -
n a r e s . 
K i l o s 
8 6 . 0 6 3 
C e r d a K i l o s 
27,470 
C a b r i o K ü o e 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
R e s e s sacr i f i cadas K i l o g r a m o t 
C a r n e s sa ladas , en c o n s e r v a , embut idos , id . 
Aves y caza 
G a l l i n a s , pollos . . . . . . . . . . . . 
Po l los , patos , 
Pa lomas . . , , . , . . , 
P i c h o n e s 
Artículos varios 
H u e v o s J d o c e n a s . . . 
M a í z . . . . . . . . . . H e c l ó l i t r o s 
C e n t e n o . . . . , i ¿ 
M a n t e c a . . . . . . . . , . K i l o g r a m o s 
Quesos del pais . . . id . 





A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
H a r i n a . , 
A c e i t e . 
L e c h e , 
Bebidas 
K i l o g r a m o s 
L i t r o s 
id . 
V i n o s comunes 
í d e m finos . 
I d e m c h a m p a g n e 
A g u a r d i e n t e s . ' 
L i c o r e s . . . . . . . . . . . 
C e r v e z a s > . . . . , . / . 
Pescados y mariscos .... 
Legumbres, verduras y frutas 
G a r b a n z o s y a r r o z . K i l o g r a m o s 
J u d i a s secas y o tras l e g u m b r e s . id . 
L i t r o s . 
id . 
id . 
i d . 
L i t r o s 
id . 







Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado m o a 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
P a n c o m ú n de t r i g o . . . . . . . . , , kgmo . 
I d e m de centeno i d . 
/ V a c u n o i d 
C a r n e s o r d i n a r i a s \ L a n a r i d . 
de ganado . . ) C e r d a f r e s c a i d , 
' i d . 
T o c i n o fresco . i d . 
B a c a l a o i d . 
S a r d i n a s a l a d a i d . 
P e s c a f re sca o r d i n a r i a , i d . 
A r r o z . . . . . . ic í , 
G a r b a n z o s í . . i d . 
P a t a t a s . . . . . . id . 
J u d í a s i d 
H u e v o s , . , . . . docena 


































A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
A z ú c a r . . . . . . kprmo. 
C a t é . i d . 
V i n o c o m ú n l i t r o . 
A c e i t e c o o a i i n . . . . . . . . . . . . . i d . 
L e c b e i d . 
L e ñ a 100 k l g « . 
C a r b ó n v g t a l . . . kgmo . 
I d . m i n e r a l . . . id . 
C o k fH. 
P a i a . 100 kltrs 
P e t r ó l e o l i t ro 
F l u i d o e l é c t r i c o (5 b u j í a s a l mes) 
C a s (metro '•libioo).. 
A l q u i l a r a n u a l de i P a r a l a c lase obrera 
las v i v i e n d a s , i P a r a l a c lase media 
Combust ibles1 










0 1 4 

















r 8 0 
O'OO 
0 0 0 
J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
Obreros f a b r i l e s f ^ ^ f ? 8 
¿ i j „ , . i \ M e t a l ú r g i c o s . . . 
é l n d u s t r j a l e 8 ' t O t r a s c lases . . . 
( H e r r e r o s . . . . . . . A l b a ñ i l e s C a r p i n t e r o s . 
, ^ t t e r o s 
cios d i v e r s o s . . vz^ a0¿erscs; 
P a s t r f s . . . . . . . . . . 
C o s t u r e r a s v modis t i s. 
O t r a s clapes. . 








































m i i i i i 
A N A L I S I S D E L A R A G U A S P O T A B L E S 
^IFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
C L A S E S O N O M B R E S 
D S LOS V I A J E S 
C o c n p a ñ í a d e a g u a s . . 
F u e n t e d e l R i v e r o . . . 
Residuo Ojo 





Materia orgánica total 





L i q u i d o 
alcalino • 













7 2 3 
1 281 
Mínima 
4 8 9 
2 1 8 
Contaminación 
expresada por 
la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
- |- 1 v e z coli' 
-\- i vez coli 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á e l p í g n o — c u a n d o no e x i s t a ; , y el + c u a n d o s e a e v i d e n c i a d a , p o n i e n d o 
en c i f r a e l n ú m e r o de d i a s q u e en el m e s se h a y a a d v e r t i d o , 
Acáiisis de sustaDclas aljmenticias 
CIFRA, TOTAL DE ANÀLISIS PRACTICADOS 
M U E S T R A S DE 
L e c h e . . . . . . . 
V i n o s 
P a n 
A g u a r d í p n t e s y l icores 





A D U L T E R A D A S 
PELIGROSAS PEUGRCISAf; 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s m a t a d e r o s 
R e s e s r e c o n o c i d a s y sacr i f i cadas . . 




L a n a r e s 
j De cfirda . . . . . . . . 
R E S E S B O V I N A S B E O O N O ' ^ I D A S V D E S E C H A D A S * 
P o r fa l ta de n u t r i c i ó n . 3 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O O I D kS E I N U T I L I Z A D A S 
R e f e s de cerda reconoc idas é i n u t i l i z a d a s 
P o r padecf r c i s t i c e r r í o a i s 0 
P o r no r e u n ' r buenas rond ic iones ,0 
C A R N E 8 Y VÍSC^.RAS I M J T 1 L 1 Z A D A S 
P u l m o n e s 2, H í g a d o p 6; c a r n e 0. v^entreR, 0 k los . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N J O S M A R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S . E T C . 
E m b u t i d o s , 0; Pescados , 250 M a r i s c o s , 200; k i lo s . 
S I S ' M I F l M é l í 
T u t a l de desinfe c iones p r a c t i c a d a s . . . 
R o p a s de todas clames e s t e r i l i z a d a s . . . 
Des in fecc iones p r a c t i c a d a s á p e t i c i ó n 
de las A u t o r i d a d e s í a c u l t a t i v a s ó de-
bidas á l a i n i c i a t i v a de l L a b o r a t o r i o . 





P R A C T I C A D A S POR 
V I R U E L A 
VACUNACION 
Estw bleeimiento'a p a r t i c u l a r e s 1 
Instituto-* munic ip .Ues . . . .1 
C a s a s -le socorro . ) 
REVA-
CUNACIÓN 
B e n e f i c e n c i a 
CASAS DE SOCORRO 
N ú m e r o de D i s t r i t o s p a r a f l s e r v i c i o m é l i c o en que 
se h a l l a d i v i d i d a l a c iudad • . • • * 
I d e m de casas de S o c o r r o . . . . , . 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s as i s t idos á domic i l io , . . . . 8 
A^c ident^s socorr idos . . . . . . . 147 
V a c u n a c i o n e s » 
R e v a c n n a c i o ñ e s . >> 
A S I S T E N C I A DOMICILIARÍA 






4 . ° 
5 0 
6 0 
R u r a l . 
Total. 
ci « a 
e-o 
1 5 5 
3 2 5 
2 9 4 
1 9 9 
1^4 
2 4 1 
2 0 
1 4 2 8 
1 1 4 
8 4 
4 0 2 
3 4 
2 3 3 
1 0 7 
10 
9 8 4 
1 0 3 
7 5 





o 7 l \7 
1 0 6 
7 5 
8 8 2 
3 0 
2 1 5 
9 0 
9 
9 u 7 
S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l o s P r a c t i c a n t e s d e l D i s t r i t o 
D i s t r i t o s 








E n f e r m o s 





A l t a s 






A s i s t e n c i a 
á las 
d e s i n f e c c i ó n 0 ^ 
H ^ j u n a b r i 
gada espe 
o ia l . 
R e c e t a s d e s p a c h a d a s 
A s i ' t e n c i a d m i ^ i i i a i i a . 1676 
H o s p i t a l y C a ^ a R e i u g i o . 219 
A s i l o de las H e r m a n i t a s de 
los pobres . . 39 
C a s a de Socorro. , . , » 
TOTAL. . . 1961 
9 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . ¡ I ^ c t o - c o n t a g í o s a e 
f O t r a s . . . . . 
a^r^..]Srt^máticas-- • : r a s . 
l i x i Sfencio. 
-n 31 de 
D ic i embre 
V. H . 















P o r 
c u r a c i ó n 
S A L I D A S 
P o r 
m w r t " 
V . H . 
P o r o tras 
c a u s a s 
Q u e d a n 
en t r a t a -
miento 
V . 
M o r t a l i d a d p o r m i l 1 1 8 6 4 
HOSPITAL D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas, 4 I n f e c t o - c o n t a g i o s a s . 
* ( O t r a s . . . . . . 
n • - ^ T r a u m á t i c a s . . 
Exitlencia en 









S A L I D A S 
Por mueríe 






M o r t a l i d a d p o r m i l . . . , . . o ' o o 
Hospicio y Hospital provinciales con Co^gio de sordo-mudos 
M O V I M I E N T O D R A C O O I D O S 
N ú m e r o de acog idos en 1.° de 
mes . . . . . . . . . . 
E n t r a d o s . . 
S u m a . . . . 
B a j a s . ¡ P ^ d a c i ó n . . . . . 
' / r o r otras cangas . . . . 
TOTAL. . 
E x i s t e n c i a en fin de mes. . 

























M O V I M I E N T O DF- E N F ^ R M ^ R Í A 
Gxif-tencia en 1.° de mes. . 
Entrados .* 
S u m a , 
C u r a d o s . 
Muertos . 
TOTAL. . 
E x i s t e n c i a eu fin de mes . 
E n f e r m e d a d e s comunes . . 
Idem infecc iosa? y contagiosas 
































G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o d e a c o g i d o s e n ' l . 0 d e m e s . 
E n t r a d o s . . 
Suma. 
B a i a s ^ P o r d e f u n c i Ó 1 1 - • • 
J * Í P o r o t r a s c a u s a s . 
TOTAL 
E x i s t e n c i a e n fin fie m e s . 





























1 6 5 
L a e n í e r m e r í a d e e s t a c a s a f o r m a p a r t e d e l H ó s p i t a l d e S a n J u a n . 
M o r t a l i d a d por 1.000 acogidos, anc ianos , 32'26,- a n c i a n a s , 66 57; n i ñ a s , 00 00; total , 3708 
1 0 
Gasa provincial de Expósitos 
E x i s t e n c i a e n 1 . ° de m e s . . 
E n t r a d a s . . . . . . . 
Suma. . . 
Salidas y £ « • j P o r d e f u n c i ó i . . . 
jas I P o r o t r a s c a n s a s . 
Existencia en fin de nes. 
Laclados c o p i ï n t e m os . 
nodriza. . } E x t e r n o s . 
/- ,- , . , - V I n t e r n o s . 
H a s t a 1 a ñ o . . . | E x t t r n o s 
Falle-
cidos. . D e 1 á 4 a ñ o s . 
I n t e r n o s . 
E x t e r n e s 
D e m á s a e 4 a ñ o s . } ^ e r n o 8 -
/ J í i X t e r n o s 

















09 ep s^in SQ 
s o n é 
09 ? 0*^  
s o n é 
o? ? os 9cr 
A A A A A Í% 
SOUB 
08 "9 os ea 
A A A A A A 
SOHB 
0g a p s a a o a a p j 
A A A A A A 
I V I O X 
TÍ IO ,05 i^ ít O iO 
fC 
A A ^ A 
-•Bdicacaj 
A A A A 









































> t E Í 
712 
21 

























— a . 





















Albergues nocturnos municipales 
A L B E R G U E S 
A l o j a m i e n t o de pobree 















Raciones suminislradas por la Tienda-Asilo 
D e p a n . , . . 
D e s o p a . . . . 
D e b a c a l a o . . . 
D e c o c i d o . . , 
D e c a r n e c o c i d a . 
D e c a l l o s . . . 
V i n o . . . . . 
TOTAL. 
3488 
1 0 0 0 
0 0 0 
3504 
946 
0 0 0 0 
4 1 4 
9 á 5 2 
Gota de leche 
Niños laclados ¡V a r o n e s , H e m b r a s 
Total. . . . 




7 1 3 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
ÏNG£WX)I0S 
D u r a n t e el mes de E n e r o no se h a n r e g i s t r a d o en esta 
C i u d a d n i n g ú n i n c e n d i o . 
Vehículos matriculados 
E x i s t e n c i a en 
31 D i c b r e , . 
M a t r i c u l a d o s 
mes E n e r o , . 
"SUMA, . 
I n u t i l i z a d o s 
E x i s t e n c i a en 




N U M E R O D E L U C E S 











ñlumbrado por petróleo 




5 0 8 - 7 3 
Inspección de calles 
Ifúmeré 
A c o m e t i d a s á. l a a l c a n t a r i l l a . . . 0 
B l a n q u e o y p i n t u r a de e d i f i c i o s . . 2 
C o l o c a c i ó n de s i f o n e s 0 
D e m o l i c i o n e s . . . . . . . . 0 
B e p a r a c i ó n de c a l l e s , . . . . v a r i a » 
I d e m de r e t r e t e s . . . . . . v a r i o s 




M a n i c i p a i de San 





C o n c e s i o n e s o t o r g a d a s p o r e l ñ y u n t a r m e n t o 
O ¿ TOTAL 
























San J o f - é . . . . . , 
G e n e r a l a ü t i g a o 
( c l a u s u r a d o ) . . 
m m DE PIEDAD DEL CIOTILQ CATÓLICO DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
I n t e r é s c o b r a d o p o r los p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l da e m p e ñ o s n u e v o s y r e n o v a c i o n e s 
sobre a l h a j a s ropas d u r « n t e e l mes . . . . . 2o7 
I m p o r t e m pes de los m i s m o s . . . . . . . 10.879 
C l j ¡ f k a c i ó n p o r o p e r a c i o n e s 
P r é s t a m o s sobre 
a lha ja s . . . . 

















2 4 7 4 
559 








C l a s i f i c a c i ó n p o r c a n t i d a d e s 
2 à De 
De 
De 
De 151 á 
De 251 á 
26 á 
76 á 
25 pese ta . 




De 1 251 á 2.500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 






















D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de a l h a j a s . . . . . . . JO 
I m p o r t e e n pesetas de los m i s m o s 6.796 C0 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas . . . . . . . . 56 



















i d . 
i d . 
i d . 
i d . 




















N ú m e r o de p a r t i d a s de a l h a j a s v e n d i d a s . . . 00 
I m p o r t e de las m i s m a s en pesetas t OOOO'CO 
N ú m e r o de p a r t i d a s de r o p a v e n d i d a . . . . . . . 00 
I m p o r t e de las m i s m a s e n pesetas. . . . . . . 000 












, 75 i d . 
)50 i d . 
250 i d . 
1250 i d . 





S i ropt.1 
Prtr'idHS Pesetas 
D í a s d e l m-ss en que se h a n h e c h o m a y o r n ú m e r o de p r é s -
t a m o s , I B , 19, 24 y 27. 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCÜLO CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 8 1[2 y 4 POR 100 
N ú m e r o de i m p o s i c i o n e s n u e v a s . . . . . . 145 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n 779 
T o t a l de i m p o s i c i o n e s 924 
I m p o r t e e n pese tas . 407.342 3 1 
I n t e r e s e s a c u m u l a d o s » • » 
N ú m e r o de p a g o s po r sa ldo 109 
I d e m á c u e n t a . . 4'¿9 
T o t a l de p a g o s . . . . . . . . . . . . . 538 
I m p o r t e en pese tas . . . . • 526 526 08 
Sa ldo en 3 1 de E n e r o de l922.-;-Pfcas. . . . 4.388.3tD4l59 
N ú m e r o y c i a s e d e l o s i m p o n e n t e s q u e h a n i n g r e s a d o , h a n c e s a d o y e x i s t e n e n e l m e s 
/ Varones. 







Menores de 14 años. . . 
Sirvientes 
Jornaleros y artesanos. 
Empleados. . . . 
Militares graduados. . . . . . . . 
Id^m no graduados. . . . . . , . 
Abogados. . . . . . . • '•. • • 
Médicos y Farmacéuticos 
Otras varias ciases. . . . . . . . 
Gobierno civil en distintos conceptos. . 
De las cajas escolares. . . . . . , 
T O T A L . . 
H a n 























































M O V I M I E N T O ECONOMICO 
— f c ^ O Ç o ^ O ^ — 
Àltir&cia&ea y cargas ea la propitdad iaaaeíils 
D u r a n t e ^1 mes do E n e r o h a n i n s c r i t o en el R e g i s t r o 
de l a p r o p i e d a d s i e t e c o n t r a t o s de c o m p r a - v e n t a y dos 
de p r é s t a m o h i p o t e c a r i o sobre fincas s i t u a d a s en e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l de es ta c i u d a d , r e s u l t a n d o l o s s i g u i e n t e s da to s : 
N ú m e r o de l a s fincas ven-
d i ó l a s . 
S u p e r f i c i e t o t a l d e l a ? 
m i o m a s . . . . 
J m p o r t e t o t a l de l a v e n t s 
N ú m e r o de l a s fincas h i -
po tecadas . . • . 
S u p e r f i c i e t o t a l d e l a ^ 
m i s m a s . . . 
T o t a l c a n t i d a d p r e s t a d a . . 
I d , i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s m e d i o de los p r é s 
t a m o s 
U r b a n a s R ú s t i c a s 
99 á r e a s 
12,825 P tns . 
15 á r e a s 
2.000 P t a s . 
o.oco i d . 
5 0 ío 
389 m c. 
252.740 p tas 
1 
l O O m es. 82 c. 
11.500 p tas . 
o.ooo i d . 
6!i, "Vid- "lo 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
D E : N I N O S 
^ , G r a d u a d a s . » 
i ' 
§ | U n i t a r i a s . 
A d u l t o s ( c l a s e s ) 
Círculo Catól ico 
de Obrero? 
G r a d u a d a s . . , 
A d u l t o s . 
D E N I Ñ A S 
^ \ G r a d u a d a s . 
S \ U n i t a r i a s ; , 
2 f P á r v - i l o s . , 
C í r c u l o Catól ico 
de Obreros 
G r a d u a d a s . 
N U M E R O im 
í ALUMNOS M A T R I C U L A D O S 
1 




















MOVIMIENTO DE BIBLIOTECAS 
B I B L I O T E C A S 






















A C C I D E N T E S FORTUITOS 
Número de hechos. . . . . 147 
ToTALKS. -
E d a d e s 
H a s t a 5 a ñ o s . . 
D e 6 á 10 a ñ o s . 
P e l l á l S i d . . 
De 16 á '¿0 i d , . 
D e 21 à '25 i d . . 
D e 26 á 30 i d . 
D e S«l á 35 i d . 
D e 36 á 40 i d . • 
D e 41 á 45 i d . . 
D e 16 á 5 ) i d . . 
D e 51 á 55 i d . . 
D e 56 á 60 i d . . 
D á 61 e n a d e l a n t e 
S i n c l a s i f i c a r . 
E s t a d o c i v i l 
l i o ! t e r o s . . . . 
Oasados. . . . 
V i u d o s . . . . . 
N o c o n s t a . . . 
P r o f e s i o n e s 
A l b a ñ i l e s . . . . 
C a r p i n t e r o s . . . 
V Í C T I M A S 















































































V Í C T Í M A S 
M i n e r o s . . . 
C a n t e r o s . . . . 
F e r r o v i a r i o s . . 
E l e c t r i c i s t a s . 
C o c h e r o s . . . 
O t r o s c o n d u c t o r e s 
P r o p i e t a r i o s . . 
C o m e r c i a n t e s . . 
I n d u s t r i a l e s . . . 
P r o f e s i o á e s l i b e r a 
l e s . . . . • 
J o r n a l e r o s . . . 
S i r v i e n t e s . . -
O t r a s p ' - o f e s i o n e s . 
S i n p r o f e s i ó n . . 
N o c o n s t a . . . 
C a u s a s 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó c a b a l l o . . . . 
I d e m de a n d a m i e s 
P o r e l t r e n . . . • 
P o r a r m a de f u e g o 
M á q u i n a s y b e r r a 
- m i e n t a s . . . . 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a 
O t r a s causas 
N o c o n s t a . . , 





























































ftiGidentes del tratnjo Fegistrados en el Sobierno civil de la provincia w 
N ú m e r o d e h e c h o ? C O 
P o r s u sexo , 
Por su estado civil. 
S o l t e r o s • 
Casados . . . . . . . • • • • 
Por su naturaleza. 
i De l a c a p i t a l . . . 
De la provincial D e l o s d e m á f 
( A y u n t a m i e n t o s . 
D e las d e m á s p r o v i n c i a s . • • • • 
Por su edad 
D e 14 á, 15 a ñ o s 
D e 18 á 40 a ñ o s . . • • • . • 
D e 4J á 6 1 . . . . . . . . • . 
De m á s dp -60 i d . . . . , . . . • • 
Por el salario ó computación á metál ico 
que tuvieron 
De 1 ¿ 1 - 4 9 pesetas. . . . . 
De 2 á 2 49 i d . . . . . . 
D t 2 60 á 2 99 i d 
D e y á B 4 9 . .. . • 
D e 3 50 á 3 99 i d . . . . - . . 
i d . . . . . . 
i d 










D e 4 
D e 5 
D e G 
EU 7 
DA 8 
D e 9 
á 4 99 
á 5 99 
á 6-99 
á 7 99 
á 8-99 
á 9 9!) i d . 
D e l 0 pn a d e l a n t e . . . . . 
9or los dia? de la semana 
L u n e s . . 
M a r t e s . . . . . . . . . . 
M i é r c o l e s • • 
J u e v e s 
V i e r n e s 
S á b a d o . . . . ' 
D o m i n g o . . . . c 
Por la hora en que ocurrieron 
A l a s O' ho • 
A l a s d i e z . . . . . . . 
A l a s on^e • 
A las c a t o r c e . . 
A las q u i n c e 
A l a s d i e z y weis 






















Áai i eeáea t ia 7 c las i f i eadáa di l u Tictlm&s 
A las d i e z y s ie te 
A l a s d i e z y n u ^ v e . . . . . . . 
Por las horas de Jornada , 
O h o h o r a s . . . . . . , 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
S e r v i c i o s g e n e r a l e s d e l E s t a d o , D " p u 
t ac iones ó M u n i c i p i o s . . . . . ¡T r a b a j o s e n p i e d r a . H-trre ' -oa y c e r r a j r o s 
A l b a ñ i l e s . . . 
I d s m de l a a l i m e n t a c i ó n . . . , 
I d e m d e l v e s t i d o 
I d e m de t r a n s p o r t e s 
Transportes.—?or f e r r o c a r r i l . . 
Ocras clases de t r a n s p o r t e 
J o r n a l e r o s , b r a c e r o s , peones , e t c . , ó 
i n d i v i d u o s s i n i n d i c a c i ó n de u n a 
p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a . . , 
A O O I D B N T B S Y S U S CONSHJCÜBNCIAS 
Por la causa productora 
M á q u i n a s h e r r a m i e n t a s 
H e r a m i e n t a s de m a n o 
Jar~a y d e s c a r g a . . . . . . . 
í a í d a . d e ob je tos . . . . . . , . 
i n d u c c i ó n de c a r r u a j e s v í a o r d i n a r i a 
M a n i o b r a s t e r o v : a ias . . . . . 
M a t e r i a s i n c a n d e s c e n t c s , c o r r o s i v a s y 
e x p l o s i v a s ( q u e m a d u r a s ) . . , . 
Cue rpo =1 e x t r t . ñ JS . 
í a u a a s v a r i a s . . 
Causan desconoc idas . . . . . . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
Í
Caoeza . . . . . . 
T r o n c o . . . . . . 
M i e m b r o s s u p e r i o r e s . 
I e m i n f e r i o r e s - . , 
Granerales 
G r o u e s . — L u g a r d e s c o n o c i d o . . . . 
M o i t a l e o 
Calificación de la inutilidad 
T ' e m p o r t i . . 




E i m . ( Total 
r E L I T O S 
C o n t r a las personas 
Lesiones.. 
O ros delitos . 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Robo * . . 
Hurto. . . . . . . . c 
Estafas y otros engaños. . . 
C o n t r a l a honest idad 
Abusos deshonestos. . . . . 
Escándalo púb'ico 
C o n t r a l a l i b e r t a d 
y segur idad 
Amenazas y coacciones. . . . 
Escándalo en la vía pública . 
ISTTJ M E R O X5B 




























ooiviB i i D o e RIST D T A S 
TRABAJO 
Dia I NnrhPi 
FIESTA 
Dia I NdPhft 
rísriíBijiE n i m 
Dia ( Nncb • 
14 
SERVICIOS PRESTADOS POR LA. GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
Po • heridas. r. . . . . . v . . . o 
Por hurto y robo . 2 
Por sospechas de idem 0 
Por estafa 0 
Por orden superior.. . . . . . . . 0 
Por desacato. 0 
Por escándalo. . , 19 
Por cometer actos deshonestos. . . . . . .0 
Auxilios 
A varias autoridades. . . . . . . . . 1 
A particulares. 2 
En la casa de socorro. . . . . . . . . Í8 
En farmacias. . . . . . . . . . . . 0 
E n casos de incendio 4 
Suma y sigue. 46 





Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 26 
Automóviles. . . . . . . . . . . . 0 
Bicicletas. , 0 
Coches de punto 0 
Carros. 0 
A dueños de perros 2 
TOTAL GENERAL. . . . 75 
M O V I M ï E N T 0 P E N A L 
N ú m e r o de r e c l u i o s fijos. . . . . . 
I d e m i d . de t r á n s i t o r e m a t a d o s . 
I d e m i d . á d i s p o s i c i ó n de l a s A u t o r i d a d e s 
TOTAL. 





















De i8 á 22 sños . 
De 23 á 30 id.. . 
De 31 4 40 id. . . 
De 41 á 50 id.. , 
De 51 á 60 id.. 
TOTAL 
por iDstrucoióii elemental 
Saben leer y escribir. . . 
No saben leer.... . . 
TOTAL . . 
Búmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez , . . . 
































































608 47 666 47 608 
PRISIÓN MAYOR 
4 3 7 3 4 
3 7 3 4 

































136 19 165 19, 136 
108 
28 
12 120 17 103 
7 3o 2 33 







RECLUSION TEM C A I 




0 00 00 ( 
o 00 00 o 
0 0 0 0 
00 o 00 00 o 
36 
lio 
136 19 156 19 136 00 0 00 00 0 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusas cumpliendo condena. 
Número de reclusas de. tránsito rematadas 
Idem id. á,disposición de las Autoridades. 
i TOTAL. . . . . , 
Er. 31 de DIciembt Pitas Suma 
10 
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«5 C » 
O V 
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o o o 
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o o 
» O O 
I -
« o « 
o o o 
s e e 
e e O1 O e e V 
O O 
O —' O 
o ^ o 
o o o 
« « « o » « 
o o o o o o o 
O O V 
^ V v 
o o ^  
o o ^ 
En 31 de DichTe. 
Alias 
Bnjas 
En 31 de En^ro 
D C O O ^ O O O 
o o o o — o o o 
o o, o o o o o 
o o o o o o o 
o o o 
O I-A O 
O O O 




Ko i de Enero 
O O O 
o o ^  
o o o 
ooo Ï O 
¡o 
» 4í w » « O O lo 
» • O O 
o o 
» e V- 9 « O 
» o 
V « o 




En 31 drt Lnero 
o o ^ 
^ o 
ooo o -^ - o o 
O O O l-* O O O (—1 
oo o ,^»— o o — 05 
o o o ^ o o o 
O O O O l — ' O O ^ -
O I>2 i-1 
o — o 
En 31 de Dicbre. 
Altas 
í irtjnS 
hn 31 de Enero 













O O O O 
O O 'O o 
o o o o 
O O O O 
O O O O 




O O H"» O' 
O O O O 
o >— en 
l o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
l o 
1= 
o o o 4 
o o o o o o o 
o o O O O O 
o o o o o o 
O O O O o o o 
o o o o o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
ooo 
En 31 de Dicbre. 
Altas 
S u m a 
Bajas 




i u o i 
O HA. o 
Üï o 
o o o 
en o 
O O O CW o 
o o o o o o 
O O O: 00 »— tO O 
o o o o o o o 
O O O 00 H-1 K3 O 
h-A ^ 00 
O O 
1-^  >f>> 
o o o 
H-^  rfi. 




En 31 de Enero 
o 
a 2 




Número de reclusos fijos. . . , . . . 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id, á disposición délas Autoridades, 
TOTAL. 
C L A S I F I C A C I O N 






De menos^de 10 años 
De 15 á 17 años .. . 
De 18 á 22 id . . 
De 23 á 30 id 
De 31 á 40 id 
De 41 á 50 id . 
De 51 á 60 id 
De más de 60 años . . . . . 
TOTAL . 
Por instrucción elemental 



















Saben leer V 
Saben leer y escribir . . . . . . . , , 
No saben leer 
TOTAL , . . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id ... ." . 
Por tercera id 
Por más de tres veces . . . 
TOTAL . . . . 
























































































































































Servicio de identificación 
N, 0 de los reclusos reseñados antropométrica 
^dem de los comprobados (1). . 
^dem de los identificados (2) 




































Burgos, 9 de Mayo de 1922 
E l Jefe da Estadística, FEDERICO CAMARASA. 
TMAL 
156^ 
$V} Individuos que han pasado doe ó taàa v e c e s por el Gabinete antropométrico con el misrac nombra. 
IQÍ) Idem idera dan lo nombre distinto. 


